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B udapest lakossága !
Az e llen fo rrada lm i fe lke lők  fő  ellenállási gócait levertük. 
A fasiszta bandák maradványai a város nyugodt ke rü le te i felé 
szivárognak. Behatolnak la kó - és középületekbe és szándékosan 
ú j és ú j harcokat kezdenek a város olyan te rü le te in , ahol sok 
az üzlet, tem plom , ku ltú rin tézm ény, vagy műemlék.
A  banditák veszélyeztetik az u tca i já róke lőke t, va lam int 
az otthonaikban tartózkodó családokat, m e rt arra kényszerí­
t ik  a szov je t katonai a laku latokat, hogy lakóházakra tü ze l­
jenek.
Budapest lakossága! A  rend m ielőbbi helyreállítása és az 
á ldozatok számának csökkentése érdekében, f ig y e ljé k  éberen 
és óv ják  háztöm bjüke t, u tcá ika t és lakóházukat!
Szervezzék meg a lakó - és középületek őrzését, ne enged­
jé k  be az e llenforradalm i lázadókat a lakásokba, pincékbe, pad­
lásokra !
Saját és az ő érdekükben b ír já k  rá  őket a fegyverle té te lre !
Jelentsék a szov je t katonai a lakulatoknak és a katonai 
városparancsnokságnak m egjelenésüket, va lam in t azt, ho l r e j ­
te g e tik  fegyvere ike t és lőszerüket!
M inél tevékenyebben vesz rész t Budapest lakossága a 
rend helyreállításában, annál gyorsabban té r  vissza a város 
nyugodt, békés élete.
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